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La Compagnie des Indes occidentales détient le monopole de l’exportation 
en France des peaux de castors de Nouvelle-France, de la f in des années 
1710 jusqu’à la Conquête britannique. À Montréal, la Compagnie achète 
en 1745 l’hôtel particulier que le gouverneur Claude de Ramezay avait fait 
construire en 1705 sur la rue Notre-Dame.
La vaste propriété, qui comprenait 
jardins et verger, permet la construc-
tion d’un hangar en complément de 
l’immeuble principal. Après un grave 
incendie survenu en 1754, la Com-
pagnie fait bâtir un hôtel plus grand 
que le précédent, terminé en 1756. 
L’édifice en moellons présente les 
caractéristiques typiques des maisons 
urbaines de Nouvelle-France mais, 
contrairement à ces dernières alors 
obligatoirement alignées en bordure 
de la rue, il est construit au même 
endroit que le précédent, en retrait, 
et conserve ainsi une cour d’honneur 
à l’avant. 
L’édifice sert à gérer les affaires de 
la Compagnie et à loger son agent 
directeur au Canada, Joseph Fleury 
Deschambault, dont le père détenait 
ce poste à Québec jusqu’en 1754. La 
nouvelle construction coïncide ainsi 
avec un déplacement vers Montréal 
du siège canadien de la Compagnie. 
Une partie des caves sert de cuisine, 
comme en témoigne l’une des chemi-
nées. Il est aussi possible qu’une partie 
des caves voûtées de l’étage de sou-
bassement – accessible de plain pied 
côté jardin – serve à l’entreposage 
de produits de traite. Au rez-de- 
chaussée, le corps de logis double, 
avec ses pièces en enfilade à l’avant et 
à l’arrière, facilite sans doute la pré-
sence combinée des bureaux et de la 
résidence – l’hôtel de Ramezay n’avait 
qu’un corps de logis simple.
Le bâtiment connaît successivement 
diverses fonctions après la Conquête, 
jusqu’à ce qu’il devienne en 1895 le 
musée d’histoire du « Château de 
Ramezay ». Cette appellation (main-
tenant sans la particule), les vestiges 
de la première maison qui subsistent 
à l’étage de soubassement, l’empla-
cement du bâtiment en retrait de 
la rue, et le jardin clos aménagé en 
1999-2000 dans l’esprit de ceux de 
Nouvelle-France, rappellent l’époque 
de la résidence du gouverneur. Les 
tourelles ajoutées en 1903 du côté 
est apportent quant à elles une tou-
che pittoresque au « château », classé 
monument historique en 1929. 
L’ancien hôtel de la Compagnie des 
Indes témoigne de façon exception-
nelle de l’importance de celle-ci dans 
le grand commerce des fourrures de 
l’empire français d’Amérique. La pré-
servation et la mise en valeur du lieu 
ont toutefois longtemps laissé ce rôle 
dans l’oubli au profit des Ramezay. 
Progressivement, l’hôtel de la Com-
pagnie des Indes réapparaît et vient 
cohabiter avec la résidence du gouver-
neur dans la mémoire collective. 
p	L’ancien hôtel de la Compagnie 
des Indes à Montréal, qui loge le musée du 
Château Ramezay depuis la f in 
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